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1 Alg emeen   
 
V an Groningen tot Zeeland is een uit- 
gave van het Obe Postma 
Selskip over landschaps- 
historisch       onderzoek 
in de geest van de na- 
tuurkundige en dichter 
Postma, die zich verdien- 
stelijk heeft gemaakt als 
historicus van het Friese 
land. De bundel is op- 
gezet als een overzicht 
van de stand van zaken: 
het omvat vooral litera- 
tuurbesprekingen van de 
  Algemeen   
 
 




G.J. Borger, P. Breuker en Hylkje de Jong eds., Van 
Groningen tot Zeeland. Geschiedenis van het 
cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap 
(Verloren; Hilversum, 2010) 164 p., ill., krt., €19,- 
ISBN 9789087041649 
bespeuren naar een meer 
algemene wetenschaps- 
geschiedenis. Dat   lukt 
de ene auteur wat beter 
dan de andere. Meindert 
Schroors bijdrage over de 
historische geografie van 
Friesland tussen 1850 en 
1950 is een rijk gevulde 
studie waarin heel goed 
de verschillende vraag- 
stellingen en maatschap- 
pelijke posities van au- 
teurs in honderd jaar tijd 
tot  uitdrukking komen. 
historische geografie van het kustlandschap in de afgelo- 
pen twee eeuwen, met zo nu en dan een uitstapje naar de 
vroegmoderne tijd. Uit de bundel rijst het beeld op van 
een zelf bewust vakgebied met oog voor interdisciplinari- 
teit, en de polyfonie die opklinkt uit het gebruik van een 
baaierd aan observaties, materiële en schriftelijke bron- 
nen. Het  kleurenkatern laat iets zien van die variëteit 
aan bronnen. Kenmerkend is het eerbetoon aan Henk 
Schoorl – een bijdrage van J.T. Bremer – waarin aan de 
hand van Schoorls innovatieve werken over de kop van 
Noord-Holland de introductie van de ‘integrale geschied- 
schrijving’  wordt geschetst, afgezet tegen de verspreide 
bijdragen van de onderwijzers, leden van de magistratuur 
en artsen van voorheen. 
Er is geen poging gedaan stukken ‘naar elkaar toe’ te 
schrijven. Daar was wel gelegenheid toe gezien de ma- 
nier waarop de auteurs een tijdvakverdeling  hanteren. 
Daar komt bij dat, hoewel auteurs dicht bij de eigen regio 
(zoals de ‘Zeeuwse delta’ en Friesland) of gekozen bron 
(kaarten bijvoorbeeld) blijven, er ook een intentie valt te 
In eerste plaats waren er de humanisten, eerste cartogra- 
fen en landmeters, vervolgens de vroegnegentiende-eeuw- 
se, meer op het archief georiënteerde auteurs, en als laat- 
ste eindelijk ook de veldverkenners. Dit gefaseerde beeld 
keert terug in andere bijdragen. K.A.H.W. Leenders 
heeft zijn bijdrage over de historische geografie van de 
Noord-Brabantse Noordwesthoek het meest nadrukke- 
lijk opgezet langs de lijnen van een drievoudige fasering. 
Het is een handzame driedeling, maar er kleven ook 
bezwaren aan vanuit wetenschapshistorisch oogpunt. De 
eerste, ‘literair-filosofische’ periode loopt tot 1880 (wat is 
hier overigens ‘filosofisch’?); de tweede, die van de carto- 
grafie, loopt tot 1940; in de laatste fase staat het veldwerk 
centraal. De periode waarin alles samenkomt, na 1970, 
blijft om redenen van prudentie – de auteur wil niet zich- 
zelf bespreken – achterwege. Er wordt naar mijn smaak 
teveel verondersteld  dat de auteurs uit de eerste periode 
dezelfde vragen, om niet te zeggen vanuit hetzelfde pa- 
radigma werkten, als latere auteurs. Onvoldoende wordt 
de vraag  gesteld of de vroegmodernisten  wellicht een 
2 Boekbespr eking en   
 
 
ander perspectief hanteerden. Dit is jammer, want deze 
vraag zou kunnen bijdragen tot een beter begrip van de 
toenmalige interesse in klassieke auteurs als Caesar en 
Plinius, het opvoeren van fictieve bronnen en het vertrou- 
wen in ‘spookverhalen’. 
Omgekeerd miskent de driedeling de continuïteit in 
bijvoorbeeld antwoorden op prangende vragen en be- 
roepsachtergrond van ‘publicerende geografen’, een con- 
tinuïteit die de lezer wel zelf kan opmaken uit de bijdrage 
van Leenders en anderen. De verschuivende paradigma’s, 
zoals de ontdekking van (het verdwijnen van) de landijs- 
bedekking en de hieruit voortvloeiende inzichten over 
het  holoceen, komen in andere bijdragen  wel voorbij. 
Niettemin overheerst de op zich legitieme notie dat de 
vroegere vakgenoten (maar dit is een kwalificatie die voor 
kritiek vatbaar  is!) worden gelezen vanuit hedendaagse 
vragen. Kenmerkend is het bekende openingsmotto, 
ontleend aan Van Giffen, ‘Die  Tatsachen bleiben, die 
Interpretation schwankt’. Hiertegen kan worden inge- 
bracht, ook op basis van hetgeen in de bundel is te vinden, 
dat wat wetenschappers als feit opvatten door de tijd heen, 
met het veranderen van onderzoeksvragen, verandert. 
Historische geografie is ‘de ruimtelijke organisatie van 
de samenleving in zijn onderlinge samenhang’ (Schroor 
op p.31). Zo gedefinieerd is er nog een ander thema, dat 
van de sociale geschiedenis in brede zin en de natie- en 
staatsvorming in engere zin, dat door de bundel sche- 
mert, maar niet uitdrukkelijk tot inzet van vraagstelling 
 
of analyse is gemaakt. ‘Ons land ’, zoals door verschillende 
auteurs genoemd, is een langzaam, door onderlinge sa- 
menwerking en strijd gevormd territorium. Voorbeelden 
hiervan zijn de datering van 1288 (het begin van de West- 
Friese bedijking) als start voor de bestuurlijke eenheid 
van Noord-Holland en de onder Thorbecke tot stand ge- 
brachte vereenvoudiging  van de waterschapsstructuren: 
‘De bewoners […] zullen de aanleg van [een doorlopende 
zeedijk] van hun buren afgedwongen hebben’ (Knol op 
p.24). Als generieke uitspraak over de betekenis van dij- 
kenbouw en de betekenis van sociaal- en rechtshistorisch 
onderzoek had dit een opening kunnen zijn in een wat 
lichtere nadruk op de ‘natuurwetenschappelijke’ bijdrage 
aan de landschapsgeschiedenis. Ik zou daar nog twee the- 
ma’s bij willen scharen. Dit is ten eerste de manier waarop 
landschapshistorisch onderzoek in de negentiende en de 
twintigste eeuw inzet werd van regionalisme en nationa- 
lisme. De bundel, onder meer in de redactionele opening, 
biedt hiervoor aanknopingspunten. Daartegenover staat 
de uit de bundel duidelijk zichtbare noodzaak om grens- 
overschrijdend onderzoek te verrichten. Dit is gelegen in 
de historische geografie zelf alsook in een wetenschaps- 
geschiedenis waarin onder meer de invloeden van over de 
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